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変革時代における中堅企業の組織改革
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(b)ユーザー中心









































































































































































































































































































各地区・地域からODC委員会 厚生、給与鰯度、昇棲・昇任の段取り 2ヶ月ごと 7入 2年 30才 推薦
等)の提言。苦靖改善の提言
しーー
※ODC委員会 (OrganizationalDevelopment Committee) 
















































そして、当社はJD-Net (Japan Drug Network)に加入することにより、販売情報を
つかみ、効果的な販売管理を可能にした13)。メーカーである当社は、医薬品問屋が直接の得
意先であるが、実際に製品を使ってくれるのは病院である。今までは、問屋にどれくらい在庫
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